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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Liliani 
NIM   : 00000015325 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Alam Sutera Realty Tbk 
 Divisi : Event & Promotion Department – Mall @ 
Alam Sutera 
 Alamat : Synergy Building lantai 17-19, Jl. Jalur Sutera 
Barat No. 17, Alam Sutera, Tangerang 
 Periode Magang : 10 Maret 2020 – 22 Mei 2020  
 Pembimbing Lapangan : Andrian Saputra 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 






Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang serta 
laporan praktek kerja magang dengan baik dan lancar. Penulis melakukan praktik 
kerja magang di PT. Alam Sutera Realty Tbk – Mall @ Alam Sutera.  
Laporan ini penulis susun guna sebagai salah satu syarat untuk memenuhi 
gelar Sarjana di Fakultas Seni dan Desain Universitas Multimedia Nusantara. 
Adapun laporan kerja magang ini memuat rangkuman pekerjaan yang penulis 
lakukan selama melakukan praktik kerja magang di PT. Alam Sutera Realty Tbk – 
Mall @ Alam Sutera yang dimulai terhitung sejak tanggal 10 Maret 2020 hingga 
22 Mei 2020. Selama melakukan praktik kerja magang di PT. Alam Sutera Realty 
Tbk – Mall @ Alam Sutera, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan 
pengetahuan baru yang sebelumnya tidak penulis ketahui dari para profesional 
dalam bidang desain grafis. 
Penulis mendapatkan banyak sekali ilmu yang tidak penulis dapatkan 
ketika berada di dalam kelas akademik. Tidak terbatas ilmu hardskill, namun juga 
ilmu softskill yang penulis dapat pada praktik kerja magang ini. Menurut penulis 
ini merupakan sebuah pengalaman penting dalam perjalanan menuju menjadi 
grafis desainer sesungguhnya dalam dunia kerja nantinya. 
Penulis sadar bahwa praktik kerja magang ini tidak mungkin dapat 
terselesaikan tanpa peranan berbagai pihak di sekitar penulis. Maka dari itu, 
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut yang telah 
membantu kelancaran serta memberi dukungan selama praktik kerja magang ini: 
1. Mall @ Alam Sutera, selaku tempat di mana penulis melakukan 
praktik magang. 
2. Andrian Saputra, selaku Event & Promotion Dept. Head yang telah 
memberikan banyak pembelajaran dan dukungan serta saran kepada 
penulis selama melakukan praktik magang. 
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3. M. Arief Setiawan, selaku pembimbing lapangan yang telah 
memberikan banyak pembelajaran dan dukungan serta saran kepada 
penulis selama melakukan praktik magang. 
4. Seluruh karyawan yang bekerja di Management Office Mall @ Alam 
Sutera serta teman-teman magang yang telah memberikan ilmu serta 
dukungan kepada penulis secara langsung maupun tidak langsung 
selama praktik magang berlangsung. 
5. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual. 
6. Roy Anthonius Susanto, S.Sn., M.Ds., selaku dosen pembimbing 
magang yang telah membimbing penulis sehingga dapat 
menyelesaikan laporan kerja magang ini. 
7. Aditya Satyagraha, S.Sn., M.Ds., selaku Koordinator Magang Fakultas 
Seni dan Desain. 
8. Kedua orangtua serta adik-adik penulis yang selalu memberikan 
dukungan moral dan materiel sehingga praktik kerja magang dapat 
berjalan dengan baik dan lancar. 
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang 
telah membantu dan mendukung kelancaran praktik magang ini. 
 






Mall @ Alam Sutera adalah sebuah pusat perbelanjaan yang dioperasikan oleh 
PT. Alam Sutera Realty Tbk. Mal ini berlokasi di Jalan Jalur Sutera Barat Kav. 
16, Alam Sutera, Tangerang. Resmi beroperasi pada tanggal 12 Desember 2012. 
Penulis memilih untuk melakukan praktik magang di Mall @ Alam Sutera karena 
PT. Alam Sutera Realty Tbk memiliki citra baik di pandangan masyarakat karna 
profesionalitas dan pengalaman di sektor bidang properti. Melalui praktik kerja 
magang ini penulis menjadi tahu bagaimana peran dan tanggung jawab seorang 
desainer grafis dalam sebuah pusat perbelanjaan yang sebelumnya tidak pernah 
penulis dapatkan pada saat perkuliahan serta mempelajari secara langsung 
bagaimana sistem kerja dalam sebuah pusat perbelanjaan khususnya di 
departemen Event & Promotion. Secara garis besar penulis mengerjakan visual 
yang berkaitan dengan kebutuhan operasional Mall seperti akun sosial media Mall 
@ Alam Sutera, signage di area Mall @ Alam Sutera, serta digital imaging. 
Kendala yang penulis alami selama praktik magang adanya wabah pandemik 
Covid-19 yang mengharuskan penulis bekerja dari tempat tinggal penulis dan 
menurunnya kuantitas pekerjaan yang dapat penulis kerjakan selama periode 
magang ini. Namun, hal ini tidak mempengaruhi penulis untuk menyelesaikan 
praktik magang ini. 
 




Mall @ Alam Sutera is a shopping center operated by PT. Alam Sutera Realty 
Tbk. Located on Jalan Sutera Barat Kav. 16, Alam Sutera, Tangerang. Officially 
operational on December 12, 2012. The writer chose to do an internship at Mall 
@ Alam Sutera because PT. Alam Sutera Realty Tbk has a good image because of 
its professionalism and experience in the property sector. Through this internship 
the writer becomes aware of how the roles and responsibilities of a graphic 
designer in a shopping center that the writer had never gotten during lectures and 
learn how the system works in a shopping center, especially in the Event & 
Promotion department. Broadly speaking, the writer work on visuals related to 
Mall operational needs such as Mall @ Alam Sutera social media accounts, 
signage in the Mall @ Alam Sutera area or anything related with the visual for 
the operational of the mall. The obstacle that the writer experienced during the 
internship was the pandemic outbreak of Covid-19 which required the writer to 
work from home and the decrease in the quantity of work that the writer could do 
during this internship period. However, this does not influence the writer to 
complete this internship. 
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